






























     　　   *重要文化財「日下部家住宅」(S41)「吉島家住宅」(S41)を含む












琴 高 台 組
青 龍 台 組
陵 王 台 組
大 国 台 組
神 楽 台 組
石 橋 台 組
恵 比 寿 台 組
森 下 組
上 神 明 組
絃 上 組麒 麟 台 組
鳳 凰 台 組
仙 人 台 組行 人 台 組宝 珠 台 組
鳩 峯 車 台 組
神 馬 台 組船 鉾 台 組
布 袋 台 組
金 鳳 台 組
大 八 台 組文 政 台 組
浦 島 台 組
豊 明 台 組
神 楽 台 組
鳳 凰 台 組
大 正 台 組
水 門 組
橘 組
佐 久 良 組
牛 若 台 組
崑 崗 台 組
應 陵 台 組
有 楽 組
慶 祥 組
黄 鶴 台 組
五 台 山 組
三 番 叟 組
城 坂 組
三 安 組 瓢 箪 組
龍 神 台 組
































2010 2005 2000 1995 1990 1985 1980 1975 1970 1965 
馬場町 森下町 城山・神明町 伝建地区及びその周辺 大新町４丁目、５丁目 







































　  2008年  8軒
　 2011年  7軒（うち2軒は 2008年以降に経営者が外部企業へと変化）
造り酒屋
＝有力な旦那衆
利益重視へ
酒屋の変化と町並みの変化
酒屋の変化と町並みの変化
酒屋の変化と町並みの変化
2009 ［改装］
2011
まとめ
２つの変化
居住者／人口の変化
中心的伝統産業の変化
伝統的地域社会の在り方を急激に変えつつある
総合的な文化財保護政策の必要性
歴史まちづくり法／歴史文化基本構想が地域社会をリードする政策と
なることが不可欠
＊補助金施策としての側面を超えて
社会経済の変化のなかでの文化財保護
町並みや祭礼の保護にとって、容認できる変化とそうでない変化の明確化
変化に対する地域社会の”抵抗”をどう汲みとれるかという課題
：法制度・政策として
人口減少と社会変化のなかで、物質的ではない”まちのシステム”をど
う維持・継承してしていくのかという観点
本事例が示すこと
例）町並保存会の機能回復の方法
